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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEBEL,AS !1)
mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.





1. (a) Bincangkan secara ringkas tentang perhubungan antara suhu
ketepuan adiabatik dengan kelembapan.
(20 mankah)
(b) Berikan penerangan ningkas mengenai suhu mentol basah.
(20 markah)
(c) Satu campuran udara-air pada 1.01.3 kN/m2 r.rpuny.i suhu
mentol basah 30o c dan suhu mentol kering 4zo c. Dapatkan:
i ) takat embun
ii) pecahan mol wap air
iii) tekanan separa wap air
iv) haba lembab
v) isipadu lembab
vi ) ental pi menyel ur:uh
Tunjukkan bagaimana anda memperolehi jawapan-jawapan tersebut
di atas carta-carta yang berkaitan.
(60 markah)
2. (a) Bincangkan apa yang dimaksudkan dengan kadarcepat pengeringan
kelompok. Berikan per:hubungan-perhubungan antana rembapan,
masa pengeringan dan kadarcepat pengeringan.
(30 markah)
(b) Tiga ribu kilogram (ker:ing) pepejal pepasir akan dikeningkan
dalam keadaan pengeringan malar darri kandungan lembapan
0.25 kg/kg hingga kandungan lembapan akhir: 0.04 kglkg. Bahan
itu mempunyai luas berkesan 0.4 
^2llrg. Dalam keadaan yang




Hitungkan masa pengeringan keseluruhan untuk proses ini.
(70 markah)
3. (a) Kadarcepat penurasan diberi o'leh persamaan Carman - Kozeny
seperti :
?
!1 = ."A (- aP)dt 5(t - 
")2 sZuu
dimana e -keliangankek
v - isipadu turasan dalam masa t
S - permukaan spesifik zarah
A - luas kek
L - ketebalan kek
Ap - perbezaan tekanan
u - kelikatan turasan
Terbitkan suatu ungkapan untuk masa penurasan dalam kenyataan
V, A, u, Ap, o (nintangan spesifik kek) dan w (volum jumlah
kek setiap unit volum tunasan) untuk penurasan kadarcepat














(b) Dalam penurasan lumpur pekat tertentu, tempoh awal adalah
dikesan pada kadar malar dan tekanan bernilai 400 kN/m2.
Tekanan itu kemudian diteruskan malar. Operasi kadar malar
memerlukan 900 saat dan 1/3 jumlah hasil turasan didapati
semasa tempoh ini. Dengan mengabaikan rintangan bahantara
turas, tentukan jumlah masa penurasan. .
(60 markah)
satu alat pengempar mangkuk tiub digunakan untuk memisahkan air
dari minyak ikan. Alat ini mempunyai mangkuk yang bergarispusat
5 inci dan panjangnya 35 inci, serta berputar 20,000 putaran
per minit. Ketumpatan minyak ikan ialah 0.94 glcn3 dan kelikatannya
ialah 50 centipoise (cp), kedua-dua nirai pada 25o c. Jejari-jejari ampangan alir:an keluar yang daram dan luar ialah masing-
masing 1.350 inci dan 1.400 inci. Tentukan garispusat genting
titisan-titisan kecil minyak (m) yang terampai dalam air DAN
titisan-titisan kecil air: yang terampai dalam minyak jika kadar
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LAMPIRAN 2 rTL 430/3
PRqPERTIES OF SATURATEDAND WATERI STEAM

















































































































































































































































































































































































































































































LAMPIRAN 3 rTL 430/3
SPECIFIC IJEATS OF GASEST
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LAMPIRAN 4 ITL 430/3
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LAMPIRAN 6 rTL 430/3
Humidity (Y),lb moles water,/lb mole dry air
e. o p P P 988B5FF
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